





ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧʀɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɢɳɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ
ɲɸɲɞɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɟɞɚɝɨɝɢ








ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɽɞɢɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɍɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɹɩɨɜ
ɹɡɭɽɬɶɫɹ
ɡɧɚɛɭɬɬɹɦɥɸɞɢɧɨɸɡɧɚɧɶɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɈȾɭɛɚɫɟɧɸɤȱɁɹɡɸɧɅɄɚɪɩɨɜɚ II. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ. 
Ⱥ. Ɇɚɪɤɨɜɚ ȼ. ɋɢɧɟɧɤɨ ȱ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ ɡ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ Ɍ. Ȼɪɚɠɟ Ʌ. Ʉɚɪɩɨɜɚ Ⱥ. Ɇɚɪɤɨɜɚ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ȿɈ.Ɍɚɝɿɧ Ⱥ. Ⱦɟɪɤɚɱ ɋ. ɋɢɫɨɽɜɚ ɡɿ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ȼ. Ȼɨɧɞɚɪ . Ɂɜɽɪɽɜɚ ɀ. ɉɟɬɪɨɱɤɨ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ ɫɚɦɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɟɛɟ ɬɚ ɿɧɲɢɯ Ⱥ. Ⱦɟɪɤɚɱ ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ Ʌ. Ɋɢɛɚɥɤɨ >  @.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜ ɋɨɪɛɨɧɫɶɤɿɣ ɬɚ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɿɣ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹɯ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɤɚɡɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ 
ɬɚ ɿ ɫɜɿɬɨɜɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɯ.
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧʀɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɲɧɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɨɰɿɭɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɬɢ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹ. Ⱦɠɨɧ Ɋɚɜɟɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɡɞɿɛɧɿɫɬɶA ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɿʀ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɜɨʀ ɞɿʀ >@. Ʉɚ ɞɭɦɭ 
ȱ.Ⱦ. Ɂɜɽɪɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɡɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɡɧɚɧɧɹɦ ɬɚ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɦ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɿ ɜɦɿɧɧɹɦ ɚ ɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ. ɍ ɫɮɟɪɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɜ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɪɨɥɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɚɝɟɧɰɿʀ ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ʀɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɦɿɫɿɸ. 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɤɥɿɽɧɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɤɭ >@.
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɀ.ȼ. ɉɟɬɪɨɱɤɨ ɜɢɞɿɥɹɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ - ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ—
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɢ ɭɫɩɿɲɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɧɟʀ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ ɫɨɰɿɚɩɶɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ - ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɠ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɞɚɩɬɢɜɧʀɫɬɶ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɭɪɛɨɬɚ 
ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɿɧ. ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ - ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿɚ 
ɞɢɬɢɧɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ - ɧɚɜɢɱɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɿ ɭɫɜɟɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤ
 ȼɟɪɽɬɟɧɤɨ Ɍ.Ƚ.  60
                                                                            ɋȿɊȱə ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱ ɇȺɍɄɂ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɬ.ɱ. ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿɫɬɶ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹɨɰɿɧɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɢɣ
-ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ  ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɦɟɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɨɳɨ >@
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɡɧɚɱɚɽ 
ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɡ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ. ɉɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɃ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɞɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɳɨ ɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ. Ɍɚɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɚɥɟ ɣ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɽ ɣɨɝɨ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɨɜɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɲɭɤɭ ɫɜɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ.
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɃ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɧɚɦ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɃ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɹɯɨɥɨɝɿɱɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɡɞɨɪɨɜ
ɹ-ɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ʀɯ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ
-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ȱ ɩɟɜɧɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɳɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɢɥɟɦ ɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɟɫɜɨɛɨɞɢ ɭ ɩɪɚɰɿ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜɿɤɨɜɢɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ʀɯ ɩɪɨɹɜɚɯ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɞɨɡɜɿɥɥɽɜɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ƀɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɩɿɞɥɿɬɤɚɦɢ ɦɨɥɨɞɞɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ʀɯ 
ɛɚɬɶɤɚɦɢ. Ɏɚɯɿɜɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɦɢ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɭ ɫɩɪɢɹɧɧɿ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦ.
ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ - ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ 




ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɳɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɜɢɯɨɜɚɧɨɫɬɿ.
Ⱦɨ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɢɯ - ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ ɬɨɧ ɫɬɢɥɶ ɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɱɭɣɧɿɫɬɶ ɜɦɿɧɧɹ 
ɫɥɭɯɚɬɢ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ ɽɞɧɿɫɬɶ ɫɬɢɥɸ ɡ ɥɟɝɤɢɦɢ ɿ ɜɚɠɤɢɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹɦɢ ɜɢɬɨɧɱɟɧɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɟɦɩɚɬɿɹ ɥɸɞɹɧɿɫɬɶ  ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ.
- ɭɩɪɚɜɩɿɧɫɶɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ   ɜ  ɬɨɦɭ  ɱɢɫɥɿ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ  ɬɚ  ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ  ɤɚɞɪɿɜ  ɜ  ɨɫɜɿɬɧɿɯ  
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ   ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ
ɚɩɚɪɚɬɭ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɟɤɫɩɟɪɬ. Ⱦɚɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ
ɜɦɿɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞ ɮɚɯɿɜɰɹ ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧ ɬɟɨɪɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
- ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɉɪɨɮɟɫɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɯɭ
ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɚɯɿɜɰɹ ɚ ɣ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ
ɫɜɨɽ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɜɿɣ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɯ
ɚɩɚɪɚɬ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɦɨɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. Ɇɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɞɿɚɞɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɩɟɞɚɝɨɝ - ɤɥɿɽɧɬ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ - ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɿɚɥɨɝɭ ɬɨɛɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚ Ɇ. Ȼɭɛɟɪɨɦ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɿɚɥɨɡɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɩɨɜɧɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɭɜɚɡɿ ɬɨɝɨ ɯɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɿ ɬɨɝɨ ɯɬɨ ɫɥɭɯɚɽ.
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚ ɟɦɩɚɬɢɱɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣ ɬɚ ɿɧ. ɬɨɛɬɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɥɭɯɚɧɧɹ. 
ɋɥɭɯɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ - ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɫɟɛɟ ɿɧɲɨɦɭ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɐɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɧɚɜɢɱɤɚ ɰɟ - ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ.
- ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɪɨɡɪɢɜɚɥɶɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ- ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ.
- ɫɨɰɿɚɹɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ- ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɳɨ




ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɪɿɽɢɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ
-ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɥɨɝɿɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ ɤɥɿɽɧɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ Ƀɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɨɈɥɟɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɤɥɿɽɧɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɥɚ. ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɜɢɫɭɧɭɬɨʀ ɦɟɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ 
ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ
- ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɚ   ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ    -   ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ    ɭɫɩɿɲɧɨ    ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ    ɭ   
ɫɢɫɬɟɦɿ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɢɧɚ-ɥɸɞɢɧɚ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ   ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ   ɜɢɫɨɤɨɸ   ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɸ   ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ   ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ   ɜɟɥɢɤɿ   
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ    ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ    ɩɪɨɰɟɫɚɯ    ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ    ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ    ɫɬɪɟɫɢ    
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ
ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɝɨɪɹɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ
ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
əɸɛɪɚɡɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɜɢɫɨɤɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ
ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɲɭ ɥɸɞɢɧɭ ɧɢɡɶɤɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ
ɜɢɫɨɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɤɥɿɽɧɬɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɦɿɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɜɦɿɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɡɜɢɱɨɤ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɟɪɲɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɞɿɣ ɜ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɭɦɿɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ.
Ƚɪɚɧɢɰɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ - ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɞɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɣɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɳɨ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɛɭɞɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɡɚ ɭɦɨɜ :--
- ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
-ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɥɟɣ
-ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.
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Veretenko Ɍ.
FOSTERING THE COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL WORKERS DURING TRANING
The aricle explores the competency approach to professional traning of social workers,allowing rethink its social 
role and will enhance professionalism. The necessity of sharing the future social workrs key competencies for 
learning in higher education.
Key words: competency, key competencies, future social workrs
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